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ПАЗНАВАЛЬНАЯ СУСТРЭЧА
У цэнтры славянсюх моу I 
культур пры фшалапчным фа- 
культэце адбылася творчая су- 
стрэча э вядомым славацк!м 
пзэтам, перакладчыкам i вы- 
дауцом Петэрам Мтчакам Пе- 
тэр -  гэта чалавек, я Ki !мкнецца 
наладжваць беларуска-славац- 
к!я сувяз!, арган!зоувае выста- 
вы беларускЫ I славацк1х мас- 
такоу. На бел а рус кую мову са 
славацкай был1 перакладзены i 
выдадзены дзве яго лаэтычныя 
KHiri.
На сустрэчы Петэр прэзен- 
тавау студэнтам кн!гу аутарск!х
праза1чных вершау Крэуныя 
браты». Гэта ф1ласофск!я тэк- 
сты-прыпавесц1 лра Караля ! 
В1ктара, як!я дапамагаюць па- 
глядзець на свет праз люстэр- 
ка дз)цячай непасрэднасц1 i 
прыкмец!ць тое, што эвычайна 
не зауважаецца, Таксама ён 
раскаэау пра гютарычнае раз­
воде славацкай мовы, бзраць- 
бу за яе 1снаванне. I успомжу 
пра сваё першае наведванне 
Беларуси
Петэр Мжчак падзял1уся са 
студэнтам! сваей уласнай ме- 
тодыкай нап!сання вершау
Спачатку ён занатоуеае усе сло- 
вы Звычайна гэта адбываецца 
пасля нейкай значнай падэе!, 
важнай для яго асаб!ста, для 
кра1ны, для супольнасц!. Шсь- 
менжк адзначыу, што ён не 
можа проста сесц! i нап!саць 
верш на лрапанаваную к!м-не- 
будзь тэму. На складанне вер­
ша патрэбны час I адпаведныя 
абставЫы
Напрыканцы сустрэчы паэт 
ахвотна адказау на пытанн!, 
Сустрэча атрымалася вельм! 
пазнавальнай, цёплай i 1стотна 
пашырыла кругагляд студэнтау,
дала шмат новай 1нфармацы1 пра 
славацкую мову i лггаратуру.
Наталля ЕРМАКОВА, 
сгудэнтка 3 курса ФлФ.
ПОРАБОТАЛИ I
Традиционно д л я  многих студетов и преподавателей 
нашего университета новый учебный год начинается с 
сельскохозяйственных работ. И если одни отправляются 
на сбор яблок и сортировку картофеля неохотно, то другие
Татьяна БОРИСЕНКО, сту­
дентка 5 курса ФлФ:
«Наша группа работала в То- 
почине. Студенты занимались 
сбором яблок, помогали сор­
тировать картофель. За две 
недели, проведенные в непри­
вычных для многих из нас усло­
виях, успели поработать и от­
дохнуть. Днем -  «фитнес» в 
яблоневом саду, вечером -  
песни под гитару, чаепитие и 
танцы. Там я нашла много дру­
зей. Работа в Толочине для 
меня -  ценный опыт и новые 
яркие впечатления.
Илона САМОРОСЕНКО 
(слева) и Диана МАЕВСКАЯ 
(справа), студентки 2 курса 
ИФ:
«Мы работали в Толочине во 
вторую смену. Было тяжело, 
трудились по 10 часов. В конце 
дня все тело болело, но мы не 
унывали, потому что сбор яб­
лок и сортировка картофеля 
лучше любого спортзала! За 14 
дней наша группа очень сдру­
жилась. Стало ясно, что вне 
университета можно намного 
лучше узнать своих одногруп­
Дрина ГОЛЬНЕВА и Вадим 
ШЕВЧЕНКО, студенты 3 кур­
са ФФКиС:
«В этом году мы впервые ез­
дили на сбор яблок. В течение 
двух недель жили на базе 
спортивно-оздоровительного 
лагеря -Нива» в домиках по 9 -  
12 человек. Работали в саду То- 
лочинского консервногозавода: 
хорошие яблоки отбирали на 
продажу, а те, которые немного 
побились или яблоки без пло­
доножки, шли на соки и детское
пников, поговорить на любые 
темы. К сожалению, подвели 
погодные условия. На улице 
было сыро и холодно, перио­
дически шел дождь, Радовало 
то, что нам выдавали бушлаты, 
в которых было намного теп­
лее. После работы у нас оста­
валось время на развлечения:
Л ЗАРАБОТАЛИ
считают, что это  отличная возможность с пользой  
провести время и заработать. О  новых знакомствах, 
ценном опыте и труде  на свежем воздухе ребята расска­
зали  сами.
питание, у нас оыла замечатель­
ная женщина бригадир, хоро­
шая компания, желание рабо­
тать и заработать. Правда, пос­
ледние дни были дождливыми и 
нас время от времени отвозили 
на базу, чтобы мы сушились и 
отдыхали. Новые знакомства и 
смена обстановки -  это всегда 
хорошо, а еще нам повезло с 
отличной компанией, поэтому в 
следующем году тоже обяза­
тельно поедем и уже, возмож­
но, на две смены».
каждый вечер мы играли в «Ма­
фию» и пили чай со сладостя­
ми. Поэтому от поездки у нас 
остались яркие впечатления. В 
следующем году с удовольстви­
ем отправимся в Толочин сно­




дентка 2 курса ФлФ:
«В Толочине я занималась 
сортировкой картофеля. Ра­
ботала и по выходным, пото­
му что в субботу и воскресе­
нье был двойной тариф опла­
ты труда. На ленте стояла пер­
вой, поэтому было тяжело: ма­
шины привозили по 25 тонн 
картофеля, на разгрузку кото­
рого уходило порядка 40 ми­
нут.
Условия труда и проживания 
были достойные. На сельско­
хозяйственные работы поеха­
ла впервые и нисколько об 
этом не пожалела. Со мной 
рядом находились позитив­
ные, веселые и отзывчивые 
люди. Было очень приятно, 
когда во время сельхозработ 
меня поздравили с днем рож­
дения. В следующем году я 
снова планирую поехать на 
сортировку картофеля. И дело 
даже не в оплате труда, а в тех 
эмоциях, которые я получила 
за эти две недели. Времена­
ми, конечно, было непросто, 
но я верю, что это сделало 
меня сильнее».
ЦИЛЬ и Виктория ЧЕКУШКО.
